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Fe d'errades. Festa d'Elx, 56 (2012): 
Els autors de les fotografies que acompanyaven 
l'article de Gaspar Jaén i Urban "Antonio Serrano 
Pera!, arquitecte: viviendas, fabricas, dotaciones" són 
Santiago Vilella Bas i Justo Oliva Meyer. El consell 
de redacció de Festa d'Elx lamenta l'omissió dels seus 
noms en els crèdits d'aquest article. 
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EL 
CEMENTERI 
GENERAL 
D'ELX: 
1807-1899 
GASPAR 
JAÉN IURBAN 
I NTRODUCCIÓ 
En el procés de formació de la ciutat bur-
gesa, el cementeri, com a espai projectat i cons-
truït completament de nova planta -com una 
ciutat per als morts-, reflecteix de forma pa-
radigmàtica els dubtes, les contradiccions i les 
dificultats que es troben en el procés de forma-
ció de la nova ciutat dels vius que s'inicià en el 
segle XIX. 
El cementeri burgés -val a dir, el cemen-
teri modem- es gestà al llarg del segle xvm, 
però nasqué en el XIX com a complement de la 
ciutat burgesa, ço és com un equipament més 
d'aquesta ciutat burgesa -i per tant formant-ne 
part- però a la vegada enfrontat a ella, separat 
i allunyat d'ella. El cementeri vuitcentista par-
ticipa de l'estructura i de la divisió social de la 
ciutat, però ho fa d'una forma que li és pròpia, 
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en tant que recinte tancat i definit, amb uns lí-
mits clars i amb una finalitat precisa, i també en 
un emplaçament característic, situat obligatòri-
ament a una distancia considerable de la ciutat. 
Pel que fa als aspectes gràfics en l'establi-
ment de cementeris, aquestes característiques 
es reflecteixen en la insistència en la necessitat 
de disposar d'un plànol anterior, d'un "dibuix" 
per a la delimitació i distribució interior -més 
que per a la construcció- d'aquestes noves ciu-
tats, però també per a l'ordenació adequada de 
les sepultures en nínxols i panteons, amb espais 
de trànsit i de servei. 
En el cas d'Elx -una ciutat econòmicament 
potent durant el segle xvm, però que patí una 
greu crisi econòmica i poblacional a comença-
ment del XIX, de la qual no es va recuperar fins 
a la fi de la centúria- s'evidencien palesament 
les dificultats per a la formació i la consolidació 
d'aquest espai de nou encuny -civil i sagrat al, 
hora- , com també les tècniques que es van fer 
servir i les dificultats polítiques i econòmiques 
que calgué superar. 
CEMENTERIS A ELX 
Com diem, el cementeri fora de poblat es, 
devingué un dels nous serveis públics més signi, 
ficatius de la ciutat vuitcentista. La necessitat i 
conveniència de no soterrar els morts dintre de 
les esglésies ni en els cementeris annexos dins 
de les poblacions, sinó en llocs ben ventilats, 
construïts expressament per a tal fi als afores, 
començà. a plantejar,se a Espanya -com a la res, 
ta d'Europa- a partir de la meitat del set,cents. 
El creixement demogràfic d'aquest segle -que, 
com assenyala Saguar, no tingué un augment 
proporcional en el nombre de les parròquies-
obligà a buscar una altra solució al problema 
dels soterraments davant la freqüència i im, 
portància de les malalties epidèmiques. La ll, 
lustració començà. a acabar, així, amb un cos, 
tum arrelat a Europa al llarg de l'edat mitjana i 
l'edat moderna, entre els segles xm i xvm, quan 
l'espai urbà fou compartit, "en cotidiana y indi, 
ferente promiscuidad, por vivos y muertos" i on 
"el cementerio parroquial, con sus carneres y 
grandes fosas comunes al descubierto, esperan, 
do la última tongada de cadaveres, fue, durante 
mas de seis siglos, centro de la vida colectiva, 
lugar de vivienda y asilo, plaza pública y merca, 
do, sitio habitual de reunión y escenarío, inclu, 
so, de citas amorosas". 1 
Si busquem els orígens d'aquesta tendèn, 
cia, trobem que ja el 1706 el protometge del 
papa Clement XI suggerí al pontífex la cons, 
trucció de quatre cementeris públics situats fora 
de les portes de Roma; i pel que fa a Espanya, 
1 Carlos SACUAR, "Carlos lll y el restablecimiento 
de los cementerios fuera del poblado", Fragmentos, 
00-06-1988, p. 241. 
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el 1752, el mestre d'obres madrileny Manuel 
Molina presentà a l'Ajuntament un projecte 
de cementeri per a les parròquies de Madrid i, 
el1776, l'iHustrat Antoni Ponz exposava en el 
seu Viaje de España la conveniència de cons, 
truir cementeris fora de les ciutats. Però, tot i 
això, el1776 encara hi havia grans discussions 
entre els metges partidaris de mantenir els ce, 
menteris dins de les poblacions i els de traslla, 
dar,los fora. Durant la dècada dels vuitanta, el 
Consell Reial de Carles III s'informà i discutí 
l'assumpte dels enterraments fora de poblat, 
recaptant informació tant de l'estranger com 
dels diferents bisbats espanyols, i també de la 
legislació medieval -les Partidas d'Alfons X el 
Savi, les quals es pretenia restituir- perquè els 
cementeris es constru"iren fora de la població. 
Precisament el bisbe d'Oriola, Josep Tormo, fou 
un dels qui, a l'abril del 1782, dirigí una carta 
al comte de Florídablanca que aportava raons 
sobre la conveniència de construir els cernen, 
teris extramurs "de cuyo modo se evitaría la in, 
sufrible hediondez que muchas veces oblígaba 
a dexar desiertas las iglesias, y aquel horror que 
comunmente causaba la soledad con sola la me, 
moria triste de estar allí colocados los cuerpos 
de todos los difuntes". 2 
Tanmateix, com assenyala Saguar, aquests 
espectacles no eren nous, sinó que havien estat 
freqüents i tolerats al llarg dels segles anteriors. 
Allò nou era el desenvolupament d'una sensi, 
bilitat capaç d'esgarrifar,se davant d'aquestes 
visions, considerades ja de malson, d'horrorít, 
zar,se davant la presència física de la mort o, 
fins i tot, només amb el seu record, com tam, 
bé de preocupar,se pels efectes perniciosos que 
aquest estat de coses podia tenir en la salut pú, 
blica.3 Així, entre el1784 i el1785, es construí 
sota el patrocini del rei el cementeri del Real 
2 C itat en Ibú.lem, p. 242-243. 
3 Ibídem, p. 243. 
Sitio de San lldefonso, un dels primers d'Es~ 
panya, al qual es volgué donar el caràcter de 
model mitjançant la difusió de les seues carac~ 
terístiques i bondats a través d'un opuscle im~ 
prés, com també promocionar~lo, aconseguint 
indulgències del papa per als qui hi anaren a 
pregar. Finalment, una reial cèdula de Carles 
lli, del 3 d'abril del 1787, ordenà restablir l'ús 
de cementeris ventilats. I una Reial Ordre de 
Carles IV, del 9 d'abril del1799, insistí en el fet 
que "indistintamente se enterraran en los ce~ 
menterios rodos los que falleciesen", sense que 
hi haguera cap privilegi per motiu d'estatus so~ 
cial. Tanmateix, aquestes disposicions suscita~ 
ren una viva oposició entre nobles, corregidors, 
regidors d'ajuntament, bisbes, clergues i frares, 
tant pel canvi de costum com per la mancança 
de distinció que comportava entre classes so~ 
cials i per les conseqüències econòmiques que 
suposava el canvi.4 
Alicia Gonzalez, per la seua banda, con~ 
sidera que el retard en la construcció de ce~ 
menteris fora de poblat es degué també als 
problemes jurídics sorgits entre l'església i els 
municipis per a discernir a qui corresponia la 
jurisdicció d'aquests cementeris, ja que des de 
finals del set-cents, amb les noves lleis, els ce-
menteris havien de quedar subordinats als mu~ 
nicipis però, en canvi, eren considerats com 
terra sagrada pel dret canònic. Aquesta ambi-
gua jurisdicció dual-eclesiàstica i civil- origi-
nà discrepàncies constants. 5 Amb tot, a partir 
del 1804, com a conseqüència de l'epidèmia 
de febra groga que assolà Europa, es dictaren 
noves normes sobre cementeris i començaren 
a construir~se'n arreu de les grans ciutats amb 
un disseny, com observa Calduch, lligat als 
4 Ib~. p. 247-249. 
5 Alicia GONZALEZ OfAz, "El cementerio cspañol en 
los siglos xv111 i xix", Archivo Español de Arre, 1970, 
p. 289-320, citat en Juan CALOUCH, Et ciclo de La Aca-
demia en Alacant, 1988, vol. 2, p. 146. 
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postulats arquitectònics de l'Acadèmia.6 Així, 
durant la primera meitat del vuit-cents, es van 
bastir els grans cementeris europeus: a París, el 
del Père Lachaise s'inaugurà el 1804; el 1804 
s' inicià també l'obra del Cementeri General 
del Nord de Madrid; el Cementeri de Camp 
Estiu, a Roma, començà a construir~se el1837; 
i els cementeris de Londres es construïren en~ 
tre el1837 i el1840.7 
Pel que fa a València, a partir del 1805, 
l'intendent maldà per aplicar les ordres de 
Carles III sobre soterraments i el 1807, segons 
Sanchis, fou soterrat el primer cadàver al nou 
cementeri, amb la qual cosa la ciutat asso~ 
là l'hort fossar situat davant del convent de 
Sant Francesc. Posteriorment, sota el govern 
de Suchet, l'Ajuntament afrancesat prengué 
noves mesures d'higiene que afectaren, entre 
altres coses, els cementeris, dictant diverses 
disposicions de policia urbana que foren re~ 
butjades per la població.8 Però la força dels 
fets fou tanta i les conseqüències de les epidè~ 
mies tan contunden ts que, en la segona dèca-
da del vuit~cents, la població tenia ja comple-
tament assumit que els cementeris s'havien de 
situar fora de les poblacions. Com a mostra de 
la ràpida difusió entre les classes populars de 
les idees il-lustrades sobre cementeris, Saguar 
cita uns textos del 181 4 on uns ciutadans de 
Carabanchel protestaven davant del govern 
per no ten ir encara fet el cementeri fora del 
poblat.9 
A Elx, els soterraments s'havien fet habi-
tualment dins de les esglésies i les ermites, bé 
a les criptes, bé a les capelles. Hi havia també, 
segons !barra, el fossar dels cristians que establí 
l'infant Manuel el 1270 on hi havia el fossar 
6 juan CALDUCH, El ciclo de La Academia en Alacant, 
1988, vol. 1, p. 119. 
7 Carlos SAGUAR, op. cit., p. 242 i 256. 
8 Manuel SANCHJS, La ciutat de València, 1972, p. 384 i 409. 
9 Carlos SAGUAR, op. cit., p. 254-255. 
dels moros, vora els banys i el convent de Santa 
Llúcia (encara que, com observa Anna Àlvarez, 
és molt improbable que els cristians se soterra~ 
ren en un fossar que anteriorment havia estat 
musulmà i, de fet, les excavacions arqueològi~ 
ques només han tret restes d'època andalusina). 
Així mateix hi havia, sempre segons !barra, el 
cementeri medieval de la parròquia del Salva~ 
clor, situat en el cantó de la Glorieta i la Corre~ 
dora; el de Sant jordi, vora l'ermita; i el de Sant 
Joan, a llevant del barri, en l'hort de la recto~ 
ria, vora el carrer del Fossar. 10 No hem trobat 
documentada l'existència en l'edat moderna 
de cap dels cementeris antics citats per !barra, 
però tenim, en canvi, ben documentats, per les 
repercussions econòmiques que tenien, els so~ 
terraments a les esglésies parroquials de Santa 
Maria i del Salvador, com també a les esglésies 
dels convents de mercedaris, clarisses i francis~ 
cans. Així, al llarg del s is~cents, moltes de les 
persones que feien testament - i que, per tant, 
eren acabalats- expressaren la seua voluntat de 
ser soterrades en l'església de Santa Maria, com 
ara Lluís Miralles, el 1603; Josep Miralles, el 
1618; Antoni Escamella, el 1638; i Florentina 
Miralles, el 1648.11 També N ico la u Caro, al seu 
celebrat testament del16 de desembre del1661 
-on establí el vincle pel qual deixava els seus 
béns a la Mare de Déu de l'Assumpció- deia 
que "vull y és ma voluntat que en ser mort lo 
meu cos sia enterrat en lo meu enterro que tinc 
en la yglesia parroquial de Senta Maria y cape~ 
lla sots invocació de Sent Miquel Arcàngel". 12 
Segons !barra, en una data molt tardana 
-el 1829- encara es van construir tres carners 
o vasos per a soterrar cadàvers dins de Santa 
Maria: un era per als clergues i es trobava situat 
10 Pere !BARRA, Hisroria de Elche, 1895, p. 102. Alejan-
dro RAMos, Historia de Elche, 1970, p. 130. 
11 Pape/es percenecientes a Miralles y Escamella, sig. 
937-A, AHPSME. 
12 Pape/es Curiosos, vol. 1, doc. 1, AHME. 
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sota el presbiteri, i els altres dos (per als qui no 
tenien sepultura pròpia en el cementeri) , vora 
la porta del Sol. Hem d'aclarir, però, que aques~ 
ta referència al 1829 deu ser una errada ja que, 
com explica Joan Castaño en aquest mateix 
número de Festa d'Elx, es van estrenar el 1730. 
Amb tot, a principi del vuit~cents, encara hi 
havia nombroses sepultures de famílies nobles 
esparses per l'església, les quals, però, ja es tro~ 
baven completament destruïdes el 1895, quan 
I barra escrigué Historia de Elche. 13 
També s' inhumaren cadàvers a l'església 
del Salvador, com ara el de Gaspar Valero de 
Artesa, qui, el3 de febrer del1604, manava en 
el seu testament que el soterraren a la capella 
dels Valero d'aquesta església. 14 I cap al 1690 
hi hagué un plet entre la vila i el clero referent 
als soterraments dins de les esglésies, ja que el 
Consell, a través de la Cort del Justícia, portà 
una "causa de ferma de dret contra els cleros de 
la Parrochial de Santa Maria de dita Vila, y de 
Sent Salvador, també de dita Vila, sobre la pos~ 
sessió que tenen los vehins de dita Vila de que 
vajen als soterrars los religiosos del Convent 
de la Mercer, del convent de la Encarnació y 
de soterrar~se en aquells, y de no pagar dret dc 
sepultura en les Parròchies de ahon són Parrac~ 
hians". 15 
Hi ha també unes altres notícies de prin~ 
cipi del set~cents -devers el 1 72- referides a 
la cobrança de taxes per soterraments, la qual 
cosa arribà a originar plets entre els cleros de 
Santa Maria i del Salvador. 16 
També sabem que hi havia sepultures a 
l'església de la Mercé nova, malgrat haver~se 
acabat aquest edifici en una data tan tardana 
com el 1796, quan ja les ordres reials havien 
13 Pere !BARRA, op. cic. , p. 228. 
14 Sig. 1083-A, AHPSME. 
IS Sig. 469-A, AHPSME. 
16 Sigs. 292~A i 134-A, AHPSME. 
prohibit els soterraments a les esglésies. Una 
d'aquestes sepultures era la del mateix fundador 
del temple, Fra Martí de Torres. A més, també 
el 1796, tenim notícia d'un altre enterrament, 
ja que aquest any s'originà un plet entre la vila 
i un escrivà perquè aquest, en la làpida de pedra 
de la seua sepultura, situada en el sòl de terra 
de l'església, s'hi havia posat l'apel-latiu "Don", 
sense que li corresponguera usar-lo.17 També 
Ibarra assenyalà que a la Mercé nova hi havia a 
terra làpides sepulcrals de les tombes dels fun-
dadors i benefactors de la fàbrica. 18 
A més dels soterraments en les esglésies, 
entre els anys 1782 i 1789, s'aprofità un solar 
propietat de l'Ajuntament per a establir-hi el 
cementeri de la parròquia de Santa Maria, al 
nord de l'església, davant del portal de l'Orgue i 
enmig del barri dels Filadors. També durant els 
primers anys del vu it-cents estava en construc-
ció un cementeri a la parròquia del Salvador, ja 
que el 7 de juliol del 1803, el capellà exposà a 
l'Ajuntament que "a beneficio de limosnas de 
los feligreses tienen adelantada en sus cimien-
tos la obra de un campo santo y capilla en los 
extramuros del templo", i demanava permís -el 
qual, per cert, fou atorgat pel Capítol- per a ce-
lebrar "tres corridas de novillos", tot destinant 
el producte obtingut "a su conclusión, sin gra-
var mas la piedad de los mismos feligreses".19 
Aquests dos cementeris parroquials, cons-
truïts l'un a final del set-cents i l'altre a princi-
pi del vuit-cents, com també la mancança de 
documents que informen de l'existència d'uns 
altres, ens fan dubtar de l'ús durant l'edat mo-
derna dels antics cementeris situats dins de la 
població, fora de les esglésies, esmentats per 
Ibarra i ens fan pensar, al contrari, que durant 
el sis-cents i el set-cents tots els soterraments 
es feien a l'interior de les esglésies. Aquesta hi-
pòtesi ens és confirmada per les manifestacions 
17 Libro de cabi/dos, acta de 1'11-06-1796, AHME. 
18 Pere I BARRA, op. cic. , 1895, p. 204. 
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que fe ia el rector de Sant Joan el 1809 i segons 
les quals la seua parròquia no tenia cementeri 
fora del temple com el tenien les parròquies del 
Salvador i de Santa Maria.20 
A començament del vuit-cents, però, es 
plantejà a Elx la construcció d'un cementeri 
general, amb el qual, després d'haver-se hagut 
d'inaugurar forçosament amb l'epidèmia del 
1811 , tots els altres van desaparéixer. Aquest 
cementeri vuitcentista -conegut des de finals 
del segle xx com "el Cementeri Vell"- fou 
l'únic que hi hagué a la població fins que durant 
els anys setanta del segle xx se'n construí un 
altre cap al nord, en els primers contraforts de 
la serra, a una distància d'uns vuit quilòmetres 
del límit de la ciutat. 
Com a resultat de La mesura mèdica i urba-
na de construir un cementeri general allunyat 
de la població, es pogué disposar d'uns nous es-
pais dins del teixit urbà, els quals tingueren una 
certa incidència en la definic ió de la ciutat vuit-
centista, ja que aquests antics cementeris esde-
vingueren espais lliures, places o horts. Així, al 
solar del cementeri parroquial de Santa Maria, 
al barri dels Filadors, es creà la petita plaça del 
Cementeri, enfrontada al portal de l'Orgue, la 
qual durà fins l'sventramento del barri dels Fila-
dors els anys cinquanta del segle xx. L'antic ce-
menteri medieval musulmà de la parròquia de 
Sant Joan, excepte la part ocupada per la casa 
del capellà, es fossilitzà en un hort de palmeres 
en què continuaren els usos públics, ja que du-
rant els anys cinquanta del segle xx encara s'hi 
feia cinema per als xiquets i, després, s'alçà un 
edifici destinat a escola infantil municipal. No 
tenim notícia de l'ús a què es destinà el cemen-
teri de la parròquia del Salvador, que hem vist 
construir el 1803, però s'hi degueren fer cases 
o degué quedar com a jardí parroquial fins a la 
crema de L'església el 1936, ja que tampoc no ha 
19 Llig. 48, exp. S, AHM E. 
20 Libro de cabi/dos, acta del 28-03-1809, AHME. 
quedat cap senyal de la seua presència urbana. 
Tampoc tenim notícia dels nous usos que es po-
gueren donar al terreny dels altres cementeris 
indicats per Ibarra: el del Salvador, vora la Glo-
rieta, i el de l'ermita de Sant Jordi. 
I N ICIS DEL CEMENTERI GENERAL : 
1807,1835 
Durant la primera dècada del vuit-cents, 
la construcció d'un cementeri fora de poblat 
fou un tema discutit a bastament a Elx, tot pre-
nent, en ocasions, tints èpics i dramàtics. Les 
primeres notícies que hem trobat en les actes 
municipals referents a la construcció d'aquest 
cementeri són del 1807. Aquest any, el Capí-
tol veié en dues ocasions ordres relatives a la 
formació de cementeris. Tanmateix, les actes 
de les sessions no indiquen de quines ordres es 
tractava ni refereixen el seu contingut especí-
fic ni la valoració que l'Ajuntament en feia. La 
primera vegada s'acordà que els síndics infor-
maren sobre quina cosa era més convenient, 
mentre que la segona s'acordà, tan sols, que 
s'acomplira l'ordre.21 Sabem, però, que aquell 
mateix any del 1807 es va promoure un ex-
pedient per a construir un nou cementeri "de 
conformidad con las órdenes expedidas a este 
fin." Si més no, així s'indicava el 1849 en l'in-
forme que féu - amb una breu història del lloc-
el regidor síndic de la vila contestant la recla-
mació d'una tal Lluïsa Macià qui, com veurem 
més endavant, volia cobrar els terrenys on es-
tava el cementeri. 22 
Les diligències per a la construcció del 
primer cementeri general a Elx, com també 
l'explicació del fracàs d'aquell intent, es tro-
ben en aquest expedient, conservat a l'Arxiu 
Històric Municipal. El lligall, summament 
interessant, conté la notícia de les gestions 
fetes entre el 1807 i el 1809, com també, co-
21 Libra de cabildos, acta del 05-06-1807, AHME. 
22 Ibídem, acta de l'l-2-1849; Pape/es curiosos, vol. 1, p. 
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sit a ell, un fullet titulat Dictamen del claustra 
de medicina de la Universidad de Valencia sobre 
cementerios, dado en virtud de proposición hec ha 
a la mui ilustre ciudad en su Ayuntamiento de 
08-01-1776 por Don Antonio Pasqual, regidor 
de la misma. En aquest fullet, imprés el 1801 
a València a l'impremta de Josef Estevan,23 el 
claustre de la facultat de Medicina de la ciu-
tat clamava contra els mals originats pel so-
terrament de cadàvers dins les esglésies i feia 
una exposició raonada del greu risc sanitari 
que aquesta pràctica podia comportar per a les 
viles i ciutats, ja que, segons els metges, dels 
cadàvers es desprenien partícules mortíferes, 
"las miasmas", que impregnaven l'aire i el cor-
rompien. El dictamen era prou extens i con-
cloïa, seguint les línies mestres del pensament 
iHustrat, amb l'exposició de la necessitat de 
tomar a les lleis antigues d'Espanya, concre-
tament a l'establiment de cementeris fora de 
poblat, extramurs, com ja es prescrivia a les 
Partides d'Alfons el Savi. L'existència d'aquest 
llibret al mateix expedient del cementeri ge-
neral d'Elx posa de manifest el coneixement 
que a començament del vuit-cents ten ien els 
metges titulars de la vila i els regidors del de-
bat sobre cementeris desenvolupat a Espanya 
el darrer quart del segle anterior. Tanmateix, 
la poca importància que donaven a la qüestió 
s'evidencia en el fet que no n'hi ha cap refe-
rència en les actes capi tu lars il·lici tanes. 
Segons l'expedient que ens ocupa, el cas 
és que el 1807 el Consell de la vila va rebre un 
despatx del corregidor de Xixona, datat el 25 
de juny del 1807, on s'insistia en la necessitat 
de complimentar les reials ordres que prohibien 
soterrar fora del recinte dels cementeris, com 
també la formació d'aquests "sementerios fuera 
del pueblo, baxo las reglas que en las repetidas 
reales órdenes se prescriben." 
355, AHME. 
23 Llig. 29, exp. 1, AHME. 
Diligentment, el Capítol manà que el se-
cretari comunicara l'ordre als rectors de les tres 
parròquies d'Elx: Sant Joan, el Salvador i Santa 
Maria, i disposà una reunió amb tots tres. La 
junta se celebrà el 10 de juliol del 1807 a la 
Sala Capitular, i regidors i rectors de les parrò-
quies acordaren "que irunediatamente se ponga 
en execución y cumplimiento" la Reial Cèdula 
sobre cementeris i "a este fin, conferenciaren 
los señores que componen esta junta sobre el 
sitio donde sea mas conveniente construhir 
el semcnterio y, de uniformidad, resolvieron y 
acordaren lo sea en el Llano de esta población, 
a la tijera que se reconoce en la terminación de 
la Alameda llamada del Rey y bancal en donde 
existe en la acrualidad un olivo." 
S'hi acordà, així mateix, "que se forme 
el plano o diseño por Felipe García de Rojas, 
maestro de obras de este Ayuntamiento, y por 
J uan Bautista Laiglesia, agrimensor, teniendo 
para ello presente el del Real Sitio de San 11-
defonso y quanto se le prevcnga por los seño-
res de esta junta y, realisado, lo reporte a la 
Junta con el dictamen de los mis mos del costo 
de la obra". 24 
Cal dir que Felip Garcia era mestre titular 
de la vila des de finals del set-cents, com també 
que Laiglesia havia estat l'autor d'un extraordi-
nari plànol setcentista del barri del Clero. Gar-
cia i Laiglesia degueren treballar amb prestesa, 
ja que al mes següent, el 17 d'agost del 1807, 
havien format ja el plànol del cementeri i el 
"calculo prudencialmente de la cantidad que 
pedra ascender su execución, que contemplan 
sera de quatre mil trescientas quarenta y dos li-
bras." 
Aquest interessantíssim document - el 
pressupost i el plànol per a la construcció del 
cementeri general vuitcentista d'Elx- es con-
serva al mateix expedient i és una exceHent 
21 Ibúlem. 
25 Ibúlem. 
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mostra de l'alta qualitat tècnica que, a la fi de 
l'antic règim, s'havia assolit a Elx en els aspec-
tes gràfics i documentals dels projectes d'arqui-
tectura. Pel que fa al pressupost, està dividit en 
conceptes, en una mena de memòria valorada 
semblant als documents que durant el segle 
xvm s'havien elaborat per a l'acabament de 
la capella de la Comunió, per a fer obres en el 
pantà o per a portar l'aigua potable. El fet que el 
plànol porte només la signatura de Laiglesia ens 
fa pensar que Garcia i ell es dividiren la feina 
i mentre que l'agrimensor en féu el disseny, el 
mestre d'obres en féu el pressupost. El cemen-
teri constava de diferents parts, totes elles con-
signades al plànol, i el preu de cadascuna d'elles 
era el següent: 
"Las obras de la pared de la serca 
del sementerio ................................................................ ............ 1.674 L 
Las de la casa para el enterrador......... .166 L 
Las de la casa para el religiosa................. . . 130 L 
Las de la sacristía ...................................................................... 66 L 
Las de la iglesia y pórtico ..................................... ........ 180 L 
Los cinco panteones ................................................. 710 L 
Las de los dos pesos para Osarios ................. 200 L 
El yeso para la casa del religiosa, 
sacristía e iglesia .... .................................. . ... ... . .. ... 180 L 
Por el fierro de las puertas, ventanas 
y rej as ..... .. .... ... ... . .... . ............................ . .... 400 L 
Por la madera de las puertas y 
ventanas, altar reducido y llano 
y de dento dies Bigas ..................................................... ..-450 L 
Y por treinta y un marees 
con tapaderas para panteones 
y cepulturas, a seis libras cada una ................... .186 L" 
No s'incloïa en aquests comptes el valor 
del terreny "graduada a dieciseis tahullas, que 
han resultada del número de cadaveres de un 
año común, del último quinquenio, calculada 
el de tres años para su consunción o desecación 
con arreglo al artículo tercero de la Real Cédu-
la de 28-06-1804". 25 
Pel que fa al plànol, es tracta d'una precio, 
sa làmina dibuixada a tinta xinesa i aiguada on 
es pot comprovar que el recinte del cementeri 
era rectangular i que la superfície estava sub, 
dividida amb una acurada geometria per tal de 
formar les diferents dependències, totes elles 
perfectament situades i dissenyades, amb plan, 
ta, alçat i secció. Formant la façana principal, 
en un dels costats menors del rectangle, hi ha, 
via els serveis següents: capella, sagristia, casa 
per a un religiós, portes, entrada "para el carro 
que conduce los difuntes al cimenterio" i casa 
per al soterrador, dins dc la qual s'assenyalava 
el lloc "para tener de repuesto cuatro caizes [de] 
cal para echar a los cadaveres antes de enterrar, 
los." A la banda oposada del recinte es disposa, 
ven els panteons, distingint el de pàrvuls, el de 
religioses, el de religiosos mercedaris, el de re, 
ligiosos franciscans, el de capellans, el d'indivi, 
dus il·lustres de la vila, patis amb carner o ossari 
per als difunts del pati i "sepulturas distínguidas 
con diviciones para el que quiera enterrarse en 
elias o comprarlas para su familia." Unint amb, 
dues parts hi havia el pati, o "cimenterio deseu, 
bierto", envoltat per un calvari i travessat per 
un "andador de ciprés", a dreta i esquerra del 
qual hi havia el terreny de soterrament. Com 
ja hem dit, el plànol inclou una llegenda en lla, 
tí on s'indica que l'havia delineat l'agrimensor 
Joan Baptista Laiglesia y Granes.26 
El Consell donà el vistiplau al pressupost 
i al plànol i començaren les diligències per a 
fer les obres. S'avisà els metges titulars de la 
vila i de la universitat, els rectors de les parrò, 
quies, etc. Però el21 d'agost del1807 els met, 
ges, és a dir "los físicos", feren un informe en 
el qual mostraven la seua disconformitat amb 
el lloc que s'havia triat i en desautoritzaven 
l'elecció, basant,se en el fet que les condici, 
26 lbúlem. 
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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ons del terreny no s'adaptaven, segons ells, a 
la Reial Cèdula enviada pel corregidor "ya por 
lo pedregosa de su suelo y por el poniente ayre 
dominante [que] erirfa el diametro del pueblo 
desde muy corra distancia, ya por ser un terre, 
no rebelde a la excavación, y no el mas abto 
para la consumción y desecación de cada veres. 
Y ya mucho mas porque su sitio derrama las 
aguas pluviales en las potables del Quarte! de 
Cavallería y en las sisternas y algibe del Sor. 
Marqués de Carrús". 
En canvi, assenyalaven un altre lloc més 
adient, "cituado entre la acequia de Marchena 
y camino de los algibes." Aquest terreny esta, 
va al sud del raval de Santa Teresa i es con, 
siderava idoni, ja que era difícil que els aires 
dominants portaren "las miasmas" cap a la 
població, ja que els vents de migdia no eren 
freqüents. A més, la terra d'horta era "amo, 
rosa y dócil a la escavación" i hi havia "a su 
proximidad agua viva para la obra y para los 
demas usos que la necesitan los que habiten 
en el cementerio", ço és l'aigua de la sèquia 
de MarxenaY Vist el dictamen, s'acordà cons, 
truir l'edifici en aquell bancal, vora la sèquia 
de Marxena, segons el mateix projecte de Lai, 
glesia i Garcia, i iniciar els tràmits pera ob, 
tenir l'aprovació de la superioritat. El 26 de 
març del 1808 s'havia elevat l'expedient al 
corregidor i s'esperava que aquest arbitrara els 
mitjans econòmics per a dur a terme el projec, 
te. El 9 de juny del 1808, el corregidor tornà 
el projecte, amb l'acord que es fera l'obra, però 
tot recomanant que es llevara tot allò que no 
fóra imprescindible, atés el mal estat econò, 
mic de la vila, és a dir "omitiendo lo que se 
pueda y no sea absolutamente necesario para 
el objeto principal, atento a la escasez de fon, 
dos en los caudales de propios y de los de las 
tres iglesias parroquiales de dicha villa". 
Es tractava, així mateix, dels arbitris que 
calia imposar sobre diversos comestibles i mer, 
caderies per a fer l'obra.28 
Tanmateix, degueren haver moltes pressi-
ons en contra del lloc triat, ja que 1'1 de maig 
del1809 els metges de la vila i de la universitat 
se'n tornaren arrere del seu informe i decidiren 
que aquell no era tampoc un bon lloc. Així, es 
paralitzà de bell nou la construcció del cemen-
teri, malgrat arribar notícies de les greus epidè-
mies que assolaven els regnes d'Espanya -com 
ara la de Girona del1809- totes elles atribuïdes 
a l'existència de cementeris dins dels poblats, i 
malgrat arribar ordres del corregidor, cada ve-
gada més peremptòries, manant que es feren 
cementeris allunyats de la població. Així, a fi, 
nals del mateix 1809, el Capítol veié un expe-
dient sobre construcció de cementeris amb una 
ordre de la Junta Central Governativa. Però, 
com en el 1807, tampoc en aquesta ocasió el 
Capítol considerà que fóra cosa del seu interés i 
no hi hagué cap discussió ni exposició. Segons 
l'acta, tan sols s'acordà que l'escrivà comuni-
cara l'ordre als eclesiàstics seculars i regulars.29 
Així, doncs, com diem, els metges discrepaven 
del lloc triat per al cementeri, aHegant que no 
n'havien tingut un coneixement exacte, ja que 
"todos nos entretuvimos en celebrar el diseño" 
i ara exposaven els mals que es podien ocasio-
nar si es contaminava l'aigua de Marxena amb 
l'aigua de pluja que caiguera sobre el cementeri, 
com també si s'empudegaven les basses de les 
cases de camp que prenien l'aigua de Marxena. 
També es referien als mals que podien sobreve-
nir a l'agricultura i a les amenaces fetes pels re-
gants de portar plet contra l'Ajuntament. Fins 
i tot eren ja un problema qüestions tan nímies 
com desviar un camí que passava pel lloc triat 
o que els carros amb els morts de totes tres par-
ròquies hagueren de travessar el riu Vinalopó 
pel pont de Santa Teresa. Davant l'informe dels 
metges, el Capítol els encomanà que assenyala-
ren ells mateixos un altre lloc que els semblara 
més a propòsit.30 
Però després d'aquest acord capitular ja no 
hi ha més notícies sobre el tema en l'expedient, 
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probablement perquè la guerra del Francés arri-
bà a Elx d'immediat i es van haver de fer mol-
tíssimes despeses per a alimentar la tropa. Fet i 
fet, entre els anys 1810 i 1813, l'Ajuntament va 
haver de subministrar aliment als diversos cos-
sos de l'exèrcit que vingueren a Elx, segons la 
documentació referent als comptes de les raci-
ons, conservada a l'Arxiu Històric Municipai.31 
Així, doncs, entre discussions improductives i 
tràmits burocràtics, arribà la gran epidèmia de 
febra groga del1811, la qual causà més de 8.000 
morts, un 40% de la població, morts que es van 
haver de soterrar en fosses comunes fetes com 
es va poder, al primer lloc que trobaren. 
Abans de l'epidèmia, però, hi hagué enca-
ra un altre episodi d'interés sobre l'establiment 
de cementeris a Elx. Es tractava del projecte de 
construir-ne un, de cementeri, a la parròquia 
de Sant Joan, la qual cosa també originà agres 
discussions i enfrontaments, i interessants in-
formes mèdics. Com que no s'havia arribat a 
construir el cementeri general, el 1809, imme-
diatament abans de la guerra, el capellà de Sant 
Joan sol·licità i obtingué de la vila, permís per 
a construir un cementeri provisional -"hasta 
que se efectue el general"- per a no continuar 
soterrant dins de l'església, ja que, segons el rec-
tor, mentre que les altres dues parròquies tenien 
un cementeri fora del temple, a la de Sant Joan 
li'n mancava.32 Aquest és un expedient interes-
santíssim pels informes contradictoris que hi ha 
dels metges sobre el mal que podien fer o no els 
cadàvers soterrats dins de les esglésies, informes 
que s'inscriuen plenament dins el debat que, 
com ja hem vist, s'havia donat a Espanya unes 
dècades abans. 
L'expedient s'inicià amb una sol·licitud del 
rector de Sant Joan del 27 de març del 1809 
29 Libro de cabi/dos, acta del 23-12-1809, AHME. 
3o Llig. 29, exp. 1, AHME. 
31 Llig. 30-A, exp. 8, AHME. 
32 Libro de cabi/dos, acta del 28-03-1809, AHME. 
on s'aHegava que calia fer aquest cementeri 
provisional ja que "el hedor intolerable que se 
advierte en su iglesia, dimanado de las miasmas 
pútridas que exhalan los cadaveres sepultades 
en ella, es capaz de producir un terrible conta-
gio que devore este vasta pueblo si desde luego 
y dentro de muy breves días no se verifica la in-
humación en despoblada y en un terrreno que, 
ademas de disfrutar la ventilación correspondi-
ente, sea de una catadura que ofrezca la pronta 
consunción y desecación de los cuerpos". 
El rector demanava una certificació dels 
físics -els metges- de l'Ajuntament de la vila i 
de la universitat de SantJoan sobre la putrefac-
ció que s'advertia a l'església, com també sobre 
la conveniència d'establir un terreny situat al 
sud de la parròquia com a cementeri provisio-
nal "hasta que se realice el general del pueblo." 
Encara que no s'arribà ni tan sols a començar la 
construcció d'aquest cementeri, la continuació 
de l'expedient és apassionant, ja que, en saber 
el propòsit del rector, els propietaris de l'hort 
veí al lloc on es pensava establir el cementeri 
feren immediatament un escrit de protesta, on 
al·legaven tot de mals per a la salut i de perjudi-
cis per a la propietat, i acabaven dient que se'l 
posara en sa casa el rector si el volia, el cemen-
teri, ço és al mateix hort de la rectoria. Els met-
ges de la vila, de la universitat i de l'hospital 
feren també un informe cadascun d'ells de l'es-
tat de l'església i dels terrenys, però les opinions 
d'uns i d'altres eren absolutament contradic-
tòries. Així, mentre que el metge de l'hospital 
deia que no havia sentit cap pudor a l'església, 
els altres deien que no s'hi podia soterrar ni un 
sol mort més, ja que els carners vessaven líquids 
cadavèrics que tacaven el paviment i les parets 
i arribaven a embrutar els vestits de les dames 
que anaven a missa. Així mateix, mentre que 
un dels metges deia que el lloc triat pel capellà 
no era bo per la humitat de la terra i pel re-
cer que hi feien els horts, la qual cosa impedi-
ria la dessecació dels cadàvers; els altres deien 
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que sí que ho era perquè, en estar cap al sud, 
ni els vents durien les miasmes a la població ni 
la pendent del terreny hi portaria els líquids.33 
Trobem, doncs, en aquests informes, tant l'es-
pectacle dantesc descrit pels tractadistes il·lus-
trats de final del set-cents i l'esperit setcentista 
dels defensors dels cementeris fora de poblat, 
com la postura dels que preferien deixar que 
es continuara soterrant dins les esglésies. Tot i 
que aquest cementeri provisional de Sant Joan 
fou autoritzat pel Capítol el 1809, l'epidèmia 
del 1811 arrabassà el projecte i el féu comple-
tament inútil per la quantitat de morts que hi 
hagué a tot arreu del camp i la ciutat. 
Veiem, doncs, que durant la primera dè-
cada del vuit-cents, tant el Capítol i els rec-
tors de les parròquies com els metges d'Elx 
s'assabentaren a bastament de les noves nor-
mes i idees en la inhumació de cadàvers. Però, 
com hem dit repetidament, l'inici efectiu a 
Elx dels soterraments al nou cementeri vuit-
centista no arribà sinó amb la gran mortaldat 
de l'epidèmia de febra groga del181 1, quan va 
morir més d'una tercera part de la població. 
Curiosament, per a soterrar els morts es van 
disposar els primers terrenys triats el 1807 per 
a fer el cementeri general, situats a ponent de 
la ciutat i distants un quilòmetre aproximada-
ment de la caserna de cavalleria, l'ú ltim edifici 
d'Elx en aquesta direcció. En aquells terrenys 
de secà, eixuts i pedregosos, en una fossa co-
muna, es van inhumar els cadàvers del 1811. 
Amb tot, s'ha de considerar que aquesta fun-
dació del cementeri fora de poblat a Elx amb 
motiu d'una mortífera epidèmia, coincidí amb 
la d'unes altres ciutats espanyoles, com ara 
Alacant, on es va inaugurar el cementeri amb 
l'epidèmia del 1804.34 
Després de l'epidèmia del 1811, amb el 
començament de la nova legislació burgesa, la 
33 Llig. 29, exp. 1, AHME. 
31 Juan CALDUCH, op. cit. , p. 163. 
Junta Local de Sanitat passà a ser l'organisme 
encarregat de gestionar dos importants centres 
públics a Elx: el cementeri i l'hospital. Així, el 
8 de gener del 1812, aquesta Junta manà que 
se'ls passara als metges i cirurgians titulars de 
la vila l'expedient promogut el 1807 per a la 
construcció del cementeri "para que dichos 
profesores propusieran a la Junta la [localidad] 
que creyeran mas útil y ventajosa para la cons-
trucción de aquel edificio".35 
En aquesta ocasió la tria del terreny i l'ini-
ci de les obres no es va demorar, ja que un mes 
després, el14 de febrer del1812, un tal Pedro 
Torres demanava al Capítol que se li pagara "la 
tierra de su dominio que se había comprendido 
dentro del límite del cementerio que se estaba 
construyendo en el partida del Llano de San 
José" i l'Ajuntament manà que el pèrit agri-
mensor Francesc Aznar i l'agrònom Francesc 
Esclapez mesuraren i valoraren aquell terreny, 
com també els altres que s'havien d'ocupar per 
a fer l'obra. 36 
Però la misèria que havien originat l'epi-
dèmia i la guerra es deixava sentir. Així, tenim 
la carta de l'Ajuntament al cap militar d'Ala-
cant, datada el 7 de gener del1812, on el Capí-
tol exposava que no tenia diners per a dur a 
terme ni tan sols l'acord de la Junta de Sanitat 
relatiu a "cubrir de calicanto las zanjas donde 
se an sepultades los contagiades, sircuir aquel 
terrenc de paret, blanquear el Cuartel de Ca-
vallería que ha servido de Lazareto, emplomar 
todas las cepulturas de las Y glesias en donde se 
enterraren algunes contagiades y otros artícu-
los consernientes a la salud pública".37 
També el 10 d'abril del 1812, la Junta de 
Sanitat envià un ofici al Capítol perquè li foren 
lliurats els 4.000 o 5.000 reals que, segons tenia 
notícia, hi havia disponibles, "por carecer de 
35 Libro de cabiúlos, acta de 1'1-2-1849; Papeles curiosos, 
vol. 1, p. 355, AHME. 
36 Ibídem, acta de l'l-2-1849, AHME. 
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todo fondo y recurso para conduir el cementerio 
extramuros, obra tan precisa e indispensable". 
Però el Capítol considerà que no es troba-
va facultat per a fer-ho i els envià l'intendent 
de la província.38 L'activitat d'aquesta Junta lo-
cal de Sanitat, constituïda el 1812, degué ser 
intensa, ja que, segons !barra, arribà a regla-
mentar la profunditat de les fosses per als so-
terraments -les quals havien de tenir vuit peus 
de profunditat- , construí la tartana dels pobres 
i redactà un Reglament del Cementeri. lbarra 
tanmateix, no dóna les dates d'aquestes actu-
acions.39 
Durant els dos anys següents no es degué 
fer cap obra, ja que el 1814 la situació del ce-
menteri era molt dolenta. Però aquest any, 1'11 
de febrer del 1814, es va veure en Capítol un 
important memorial d'Ignasi Ruiz de Lopez, 
procurador síndic de l'Ajuntament Consti-
tucional, el qual significà un cert impuls per 
a la intervenció en aquell lloc. Segons aquest 
memorial, Ruiz havia estat comissionat per 
l'Ajuntament el1813 "para llevar a cabo la in-
teresante obra de la construcción de un semen-
terio rural". 
Fet i fet, segons deia, aquest cementeri 
s'havia començat a construir el1812 "assí al Po-
niente de dicha villa, a distancia de un quarto 
de !egua de ella y sobre un punto local eminen-
te y ventilada", al mateix lloc on el 1811 s'ha-
vien enterrat "millares de cadaveres que fueron 
víctimas de la desoladora epidemia padesida en 
el propio año". 
Ara, Ruiz adjuntava a la seua exposició un 
"plan o diseño" del lloc, aprovat per l'Acadè-
mia, el qual havia estat format per Joan Baptis-
ta Gonzalez i Bonet (titulat, per cert, a l' Acadè-
mia de Sant Carles el 29-9-1799), qui aleshores 
era mestre titular de la vila. També adjuntà el 
37 Llig. 38, exp. 19, AHME. 
38 Libro de cabiúlos, acta dell0-4-1812, AHME. 
39 Pere lsARRA, op. cit. , 1895, p. 229. 
pressupost, que era de 2.494 lliures, i la manera 
de recaptar els fons necessaris mitjançant tres 
mesures: en primer lloc, s'havia de descomptar 
una part dels fons destinats a les fàbriques de les 
esglésies; en segon lloc, s'havien de vendre tres 
immobles propietat de la vila: la casa taller, la 
casa de la Porta d'Oriola i el solar de l'ermita de 
Sant Jaume; en tercer lloc, s'havien d'establir 
impostos sobre els animals que es mataven a la 
carnisseria i sobre el gra que es portava a moldre. 
A més, els llauradors havien d'ajudar a portar 
materials amb els seus carruatges i cavalleries. 
Cexposició de motius és significativa de 
l'ambient extremadament sensible que hi havia 
aleshores a Elx envers el tema del cementeri. 
Ruiz exposava que l'edifici projectat era "inte, 
resante y de la maior utilidad para que sirva de 
consuelo a las familias, las que en el día experi, 
mentan el pezar y dolor de ver y zaber que algu, 
nos cadaveres son arrastrades y comidos de los 
perros y otros carnívores animales que las mas 
de las noches y aun en ellleno del día entran y 
salen libremente en el referido citio por no tener 
mas serca que los simientos y dos trozos de pared 
informes, cuia obra dejó de continuarse desde el 
año 1812 por falta de caudales para ello". 
Com veiem, la descripció que feia Ruiz era 
idèntica a les que es feien a la cort de Carles III 
quaranta anys abans, quan es plantejà el tema 
dels cementeris fora de poblat, amb la mateixa 
escenografia macabra de cadàvers destrossats i 
de fosses obertes. De la modernitat de l'expo, 
sició del síndic dóna notícia el fet que acabara 
la seua moció exposant la necessitat de man, 
tenir la tartana i la cavalleria per a traslladar 
els cadàvers, com també dels dos enterradors, 
per a la qual cosa l'Ajuntament podria dis, 
posar dels productes de la venda de parcel-les 
en el cementeri i dels drets de soterrament. El 
Capítol aprovà la proposta en considerar que el 
40 Libro de cabilclos, acta de 1'11-2-18 14 i memorial an-
nex,AHME. 
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cementeri rural, a més d'urgent i necessari, era 
una obra "estrechamente recomendada por los 
superiores decretes de la representación nacio, 
nal [y] del mayor interes de las familias". 
Per tant, nomenà encarregats per a recap, 
tar els impostos, fer les vendes dels immobles 
municipals, a excepció del solar de l'ermita de 
Sant Jaume -que havia de servir per a eixam, 
plar el carrer- i demanar el permís a la Diputa, 
ció de València.40 
Però amb la tomada a Espanya de Ferran 
VII es va dissoldre la Diputació sense haver re, 
solt sobre l'obra del cementeri d'Elx i, a més, el 
municipi continuava sense diners. Així, el 8 de 
juliol del1814, el síndic Ruiz insistí de bell nou 
en el fet que els cadàvers "que se sepultan en 
un bancal desierto y sin defensa, son arrastrades 
y comidos de animales con escandalo de todas 
las familias", i demanava requerir el Consell de 
Castella perquè manara fer l'obra, encara que 
només fos "la cerca de pared que le falta al sitio, 
para liberar al pronto el estrago que experimen, 
tan dichos cada veres" :U 
En aquesta ocasió, el capità general del 
regne donà permís per a fer corregudes de bous 
en benefici de la tanca del cementeri, les quals 
es van celebrar al pati de caserna vella. Però dos 
mesos després, el 26 d'agost del 1814, els ab, 
solutistes reposaren els components de l'Ajun, 
rament del 1808, tant els vius com els morts, 
i el síndic Ruiz, com tots els altres capitulars 
constitucionals, fou cessat. El nou Ajuntament 
arribà a l'extrem d'avisar Ruiz que tots els des, 
perfectes que tinguera la caserna per haver ce, 
lebrat ací les corregudes de bous serien al seu 
càrrec.42 
Malgrat el canvi polític, el nou govern 
espanyol no es tomà arrere en el tema dels 
cementeris, i una ordre del capità general del 
regne manà que no s'enterraren més cadàvers a 
41 Ibídem, acta del8-7 -1814, AHME. 
42 Ibídem, actes del 29-7-1814 i 26-8-1814, AHME. 
les esglésies i que es procedira a la formació de 
cementeris. El Capftol acordà de nou continuar 
el cementeri "prinsipiado y no concluido", però 
no féu cap previsió concreta ni decidí quins fons 
s'hi havien de destinar.43 Amb tot, durant els 
anys següents, l'ús del cementeri general es va 
consolidar, però enmig de la misèria més espan~ 
tosa. Així, el1815, els enterradors demanaren 
643 reals que els devia l'Ajuntament, qui, com 
que no els tenia, acordà 11Se fijen papeles en las 
puertas de la Lonja y de la Troneta por si algún 
sujeto quisiere arrendar lo que produce el tanto 
que los vecinos pagan para ser enterrades." 
I aquesta tarifa era de quaranta reals per un 
cos de major, deu per als pàrvul i debades upara 
los pobres miserables".44 
Així, doncs, la situació de misèria impedia 
que l'Ajuntament fera cap despesa que no fóra 
estrictament necessària. Guerra i epidèmies im~ 
pedien també fer front als nombrosos impostos 
que l'Estat exigia als ajuntaments per a finançar 
la nova situació social i política. Això implicà 
l'establiment de més impostos indirectes sobre 
la població i, així, el 1816, una ordre del mi~ 
nistre Tomas Moyano, capità general del regne, 
va permetre que, quan mancaren els diners de 
propis, els ajuntaments pogueren posar impos~ 
tos sobre el vi i l'aiguardent. Vista aquesta auto~ 
rització, la Junta Municipal de Sanitat es dirigí 
al Capítol perquè demanara fons per a acabar la 
tanca del que anomenaven 11Cementerio rural 
de Elche, obra tan urgente como interesante a 
la umanidad". 
Per a l'obra calia disposar de 600 pesos, 
dels quals 400 s'havien de traure del delme de 
figues i de vi, i els altres 200 s'havien de repartir 
entre el veïnat, carregats sobre la contribució 
de l'equivalent.45 Tanmateix, quina no seria la 
i J Ibídem, acta del 23~9~ 1814, AHME. 
44 Ibídem, acta del27~1~1815, AHME. 
45 Ibídem, actadell6~3~1 816 i memorial annex, AHME. 
46 Ibídem, actadel24~10~18 17 , AHME. 
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misèria d'aquells anys que, quan el1817 es van 
recaptar aquests diners i foren donats a la J un~ 
ta de Sanitat, coincidí que hi havia necessitat 
d'establir un llatzeret a la caserna de cavalleria 
per als xiquets malaltets de pigota i la Junta 
preferí gastar~se'ls en l'obra d'aquest llatzeret i 
pagar els metges.46 
Amb tot, algunes obres s'estaven fent al 
cementeri, ja que l'Ajuntament duia controlats 
els diners que s'hi invertien, segons un lligall 
que conté els rebuts cursats entre el 1814 i el 
1817.47 Així mateix, el 1822, passades en part 
les misèries de la guerra i de l'epidèmia, el límit 
del recinte ja devia haver~sc acabat de tancar, 
ja que es van fer obres de reparació de la paret 
del que ja s'anomenava 11Cementerio general de 
Elche".48 I durant els anys vint, el cementeri 
extramurs era ja un edifici important a Elx, ja 
que el 1823, quan va morir la mula que tira~ 
va de la tartana que hi portava els cadàvers, el 
Capítol no dubtà ni un moment a pagar d'im~ 
mediat les 27 lliures que costà el nou animal, el 
qual es considerà ((indispensable, por ser para 
un servicio tan perentorio".49 
D'una altra banda, malgrat tenir resolta la 
qüestió des de ben aviat, la vila continuà rebent 
i donant~se per assabentada de les diferents or~ 
dres i resolucions superiors que manaven cons~ 
truir cementeris fora de poblat i prohibien els 
soterraments dins de les esglésies, com ara l'Or~ 
dre de 1'11 de juliol del 1833, comunicada a 
l'Ajuntament per l'intendent de la província. 5° 
Així mateix, a partir del segon terç del vuit~ 
cents, l'edifici del cementeri, la paret si més no, 
passà a ser una de les construccions a la repara~ 
ció de la qual acudia el Capítol cada cert temps; 
així, el 1835, es veié un memorial de l'enterra~ 
morts on manifestava 11el estado ruinoso de la 
41 Llig. 29, exp. 4, AHME. 
48 Libro de cabi/dos, acta del30~ 12~ 1822, AHME. 
19 Ibídem, acta de17-2-l823, AI lME. 
50 Ibídem, acta del 25-9~ 1833, AHME. 
paret que cerca el cementerio general de esta 
villa, y de su puerta principal para que se provea 
su composición". 
I, com era costum, l'Ajuntament envià els 
mestres d'obres i fuster amb l'encàrrec d'infor-
mar i de pressupostar les reparacions que hi ca-
lia fer. 51 
C ONSOLIDACIÓ DEL CEMENTERI GENERAL: 
1845,1899 
Després dels anys de misèria del comença-
ment del segle, la segona meitat del vuit-cents 
suposà la consolidació definitiva del cementeri 
general com a espai típicament burgés, pro-
bablement allò que millor va definir a Elx els 
dubtes i les decisions dels nous governants en 
el procés de creació d'una nova ciutat per a la 
nova classe social en el poder. Així, doncs, en 
la consolidació del cementeri general d'Elx in-
fluïren tant motius higiènics, ço és les epidè-
mies que continuaren al llarg de tot el segle, 
com motius socials, ço és la construcció dels 
panteons de les famílies dels prohoms burgesos 
il·licitans i de molts blocs de nínxols durant les 
últimes dècades del segle. La gran extensió de 
terreny que ocupava el cementeri permeté tam-
bé que les inhumacions en terra foren nombro-
ses i que no mancara lloc per als pobres. 
Així, el 1845, amb la recuperació econò-
mica d'Elx, l'Ajuntament es va replantejar per 
primera vegada la situació del cementeri, el 
qual, aleshores, a penes si devia constar d'una 
tanca i d'una porta, sense cap arbre ni cap 
construcció a l'interior del recinte, ben lluny 
d'aquell preciós projecte dibuixat per Laiglesia 
tres dècades abans. En aquesta ocasió, el Capí-
tol es proposà millorar el cementeri i reparar 
la paret, construir enmig una capella que havia 
d'aprofitar també de lloc de vetla de difunts, fer 
a l'entrada un pòrtic o porxada per arrecerar els 
visitants de la pluja i plantar arbres als carrers 
del recinte. Féu la proposta una comissió de re-
gidors, els quals informaren que "la pared que 
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circumbala el cementerio se halla próxima a ar-
ruinarse si no se acude pronto a su reparación, 
obra que reputan como absolutamente indis-
pensable". 
A més, consideraven que seria molt con-
venient "se construya una ermita en el centro 
del expresado cementerio, colocando en ella un 
altar donde los fieles puedan dirigir sus plegari-
as y oraciones" i, com hem dit, la proposta era 
que aquest espai, a mes de per a fer misses, "po-
dría servir a la vez para velar a los difuntos que, 
por cualquier causa, no pudiesen estar en la casa 
mortuoria". 
També proposaven "al mismo tiempo 
construir un cobertizo en la puerta del cemen-
terio, la cual en este caso debería trasladarse 
al centro de la pared de levante, y cuyo local 
pudiera servir de refugio a los que en días llu-
viosos se biecen precisades a acompañar algún 
muerto". 
Finalment s'hi exposava que "también de-
searía la comisión se plantaran algunas calles de 
arboles fúnebres, como sauzes, mirtos, sipreses, 
etc. a fin de ermosear algún tanto la mansión de 
los sepulcres". 
La mateixa comissió era sabedora de les 
dificultats econòmiques del projecte, però ad-
vocava per la necessitat de les propostes i n'era 
conscient que, tot plegat, coincidia ja plena-
ment amb els avanços del segle: "Es verdad que 
todas estas mejoras han de ser sumamente cos-
tosas, pero la comisión no duda que el Ayunta-
miento hara un esfuerzo para llevar a cabo su 
pensamiento que en cierto modo coincide con 
los adelantos del siglo". 
El Capítol acordà formar el pressupost i els 
plànols d'aquell projecte per a decidir el que 
calia fer.52 I un mes després, el mestre d'obres 
titular de la vila, Josep Gozalvez - autor també 
del conegut i interesantíssim plànol geomètric 
51 Ibídem, acta del 22-5-1835 , AHME. 
52 Libro de cabi/dos, acta del 21-1-1845, AHME. 
d'Elx del1849- , presentà la planta, els perfils i 
la façana de l'ermita que es projectava construir 
al cementeri, com també el pressupost, que pu-
java a 9.037 reals. Tanmateix el, Capítol con-
siderà que no era oportú fer-ne cap despesa: "El 
Cabildo, atendiendo a la escasez de los fondos 
municipales, al crecido déficit que resulta en 
el presupuesto del corriente año, el cual debe 
repartirse a este vecindario y no pareciéndole 
oportuna gravarle con este nuevo repartimi-
ento, acordó supender la realización de este 
proyecto".53 
El mestre Gozalvez, pel seu compte, expo-
sà que el projecte que havia fet valia 150 reals, 
però que, com a obsequi per a l'Ajuntament, 
només en cobraria 100, quantitat que els ca-
pitulars acordaren pagar-li del producte de les 
carnisseries de la vila.54 
Fet i fet, malgrat el canvi de mentalitat que 
ja s'hi havia produït, les despeses en el cemen-
teri continuaven sent escasses a meitat de segle. 
Així, el1847 es van pagar 112 reals al mestre 
Penalva per haver reparat les portes d'entra-
da.55 Però aquest edifici era un dels motius de 
preocupació més habituals de la ciutat vuitcen-
tista i, el1848, la Comissió d'Ornat, acabada de 
crear, tornà a exposar que el cementeri es tro-
bava en un estat ruïnós i que era imprescindible 
reparar-lo, tant per respecte als morts com per 
la importància de la població: "sin remontar-
nos a los tiempos antiguos, donde los hombres 
invertían una gran parte de su fortuna en sun-
tuosos monumentos sólo para conservar los res-
tos de sus mayores y donde descansaran un día 
los suyos, tenemos a la vista en nuestro tiempo 
en cada ciudad, villa o aldea, ejemplos mil del 
ornato y decoro con que son mirados estos sa-
grados lugares y por lo mismo cree la comisión 
que un Ayuntamiento tan celoso de las mejoras 
53 Ibídem, acta del18-2-1845, AHME. 
54 Ibídem, acta dell3-3-1845, AHME. 
55 Ibídem, acta del28-6-1847, AHME. 
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de su pueblo no debe omitir medio alguno para 
llevar a efecto es te proyecto". 
En aquesta ocasió, el Capítol es mostrà 
d'acord en el fet que calia fer millores al ce-
menteri i es debaté la manera de recaptar diners 
per a portar-les a terme. S'acordà que, com que 
no convenia pujar els impostos, s'obriria una 
subscripció voluntària i, d'acord amb el clero, 
es demanaria que els predicadors, des de la tro-
na, exhortaren els particulars a col·laborar en el 
projecte. A més, s'imposaria una taxa per cada 
difunt que es portara a soterrar al cementeri. 56 
Segons es deia en les actes capitulars, al 
poc de temps eren ja moltes les persones que 
s'havien oferit a posar diners per a fer les obres 
de reedificació i millora del cementeri, fins al 
punt que el Capítol considerà que calia nome-
nar una persona encarregada de dur els comp-
tes de la recaptació. Aquests diners s'havien 
de destinar a la construcció de l'ermita, que 
es posaria sota l'advocació de la Mare de Déu 
dels Desemparats, per a la qual cosa s'acordà, 
així mateix, demanar permís al bisbe. 57 Fet i fet, 
d'aquests anys hi ha un lligall a l'Arxiu Histò-
ric Municipal amb els comptes de les despeses 
fetes al cementeri, corresponents als anys 1848 
i 1849.58 Tanmateix, els diners arreplegats no 
van ser suficients i l'impuls definitiu per a fer 
aquesta ermita no arribà fins que Marià Roca 
de Togores, diputat a Corts pel nostre distric-
te, féu, a l'agost del 1848, un donatiu de 3.000 
reals en agraïment perquè la vila l'havia nome-
nat l'any anterior cavaller portaestendard de la 
Festa d'Elx, en un moment, segons deia, difícil 
per a ell, tant per salut com per economia (i, 
probablement, per la situació política). Ara, de 
nou a l'agost, i ja recuperat dels mals, recorda-
va i agraïa el reconeixement de la vila, tot fent 
donació a l'Ajuntament dels diners esmentats 
56 Ibídem, acta del10-1-1848, AHME. 
57 Ibídem, acta del31-1-1848, AHME. 
58 Llig. 29, exp. 5, AHME. 
"para que los distribuya en los objetos de cari-
dad o utilidad que crea mas convenientes". 
El Capítol agraí el donatiu i la remem-
brança i comunicà al de Togores que "faltando 
fondos para conduir una Ermita que se estaba 
construyendo en el Cementerio, han conveni-
do destinarlos a este fin".59 
El fet que el Capítol decidira destinar el 
donatiu a construir una ermita, el primer edifi-
ci que s'alçava al cementeri, és força indicatiu 
de la rellevància que tenia aquest recinte dins 
el programa d'actuacions en la ciutat vuitcen-
tista. 
Un altre esdeveniment succeí l'any se-
güent, el 1849, quan una tal Lluïsa Macià re-
clamà a l'Ajuntament el pagament de l'import 
dels terrenys on es trobava el cementeri. Els sín-
dics, tanmateix, després de fer un breu historial 
de l'ocupació del lloc, informaren que, malgrat 
que no es trobaven en l'arxiu, (saquejat per una 
partida de bandolers els anys trenta, segons de-
ien) els rebuts de pagament, es podia donar per 
abonat nmport, tant pels antecedents, encara 
que fragmentaris, dels quals es disposava, com 
pels més de quaranta anys transcorreguts des de 
l'inici de l'ocupació dels terrenys.60 
A partir del 1849 començaren a veure's ja 
d'una forma sistemàtica els comptes "de oma-
to público y construcción del cementerio ge-
neral".61 Però, com en uns altres aspectes de la 
formació de la ciutat burgesa, en la valoració 
i consolidació d'aquest cementeri general fou 
fonamental la decisió que va prendre l'alcalde i 
diputat provincial Josep Bru i Piqueras de cons-
truir-s'hi un panteó, un dels primers dels que 
tenim notícia. Així, el1855, demanà a l'Ajun-
tament la concessió d'un terreny de 22 pams de 
llarg i divuit d'ample "en el sementerio común 
de esta población, pronto como esta a satisfa-
59 Libro de cabi/dos, acta del 21-8-1848, AHME. 
60 Ibídem, acta de 1'1-2-1849, AHME. 
61 Ibídem, acta del21-6-1849, AHME. 
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cer la correspondiente retribución, con el fin de 
poder construir un panteón para los cadaveres 
que tenga a bien colocar en él". 
S'acordà que Penalva, el mestre d'obres 
municipal, assenyalaria el terreny i en faria la 
valoració. En la seua resposta, Penalva procu-
rà que amb la situació de l'edifici es donara ja 
un cert contingut urbà al recinte, ja que aquest 
panteó s'havia de construir de tal manera que, 
amb un altre que ja hi havia, es formara el co-
mençament d'un carrer: "el terreno se balla a la 
distancia de dieciseis palmos del construido a 
espensas de D. )ose Agulló de Meseguer, princi-
piando línea de calle con este". I en fixà el valor 
en 100 reals. 62 
A partir d'aquest moment, durant els anys 
cinquanta, hi ha consignades diverses despeses 
fetes en obres al cementeri. Així, el 1859, s'es-
taven fent obres en la tanca i en l'ermita. Tam-
bé s'obria un camí nou d'accés, traçat en línia 
recta des de la població, el qual, amb el temps, 
esdevindria un element fossilitzat en la trama 
urbana de l'eixample: el camí del Cementeri 
o carrer del Doctor Sapena. Per a fer aquestes 
obres, el Capítol donà al comissari que se n'en-
carregava 3.000 reals dels 8.000 que la reina 
havia donat per a les necessitats del còlera del 
1855; i 2.000 reals més es destinaren a pagar el 
carro fúnebre que estava construint-se. Tanma-
teix, el comissari de les obres demanà encara 
1.500 reals més per a la tanca, l'ermita i el camí 
nou, el lliurament dels quals fou autoritzat pel 
Capítol. 63 Hi ha constància, així mateix, que 
per a obrir l'esmentat camí nou del cementeri 
es van haver d'ocupar terres del comte d'Alta-
mira qui -com a mostra també de l'interés que 
li mereixia l'obra-les cedí amb la condició que 
foren utilitzades sempre per a accedir al cemen-
teri. Així, el comte féu l'escriptura de cessió del 
62 Ibúlem, actes del30-3-1855 i 6-4-1855, AHME. 
63 Ibídem, actes del 22-3-1859 i 8+ 1859, AHME. 
"terrenc que de su pertenencia ocupa el carni, 
no nuevo del cementerio, siempre que, previa 
la autorización del Sor. Gobernador Civil de la 
Provincia, se obligue la Municipalidad a debol, 
vede el espresado terrenc o su valor, caso de no 
continuar dedicado al predicho servicio".64 
A més, també se li pagaren a un tal Josep 
Prats 40 reals per quatre octaves de terra que 
s'havien ocupat amb aquest nou camí.65 
El 1862 s'havien acabat ja les obres de 
l'exterior de l'ermita i només mancava arreglar 
l'interior per poder, hi fer misses. El Capítol no, 
menà una comissió per a pressupostar aquestes 
obres interiors, com també les de la tanca del 
recinte.66 Tanmateix, als anys seixanta s'aturà 
el ritme de les obres i el 1864 s'hagué de trac, 
tar de bell nou la conveniència de concloure 
les obres de l'ermita, tornant a nomenar una 
comissió, ara formada per regidors i rectors, la 
qual havia d'arbitrar mitjans per tal d'acabar la 
capella.67 Aquesta vegada, també la Diputació 
Provincial disposà de 3.000 reals per a acabar 
les obres.68 Però tampoc no es va poder acabar 
amb aquesta espenta, i el1872 una nova comis, 
sió tomà sobre el tema.69 
Pel que fa a edificis mortuoris, després que 
es venguera el terreny per al panteó dels Bru el 
1855, no tornem a tenir notícia de la conces, 
sió de més terrenys per a panteons fins dotze 
anys més tard, el 1867. A partir d'aleshores 
foren freqüents les demandes de terreny, tant 
per a construir panteons com per a fer el que 
anomenaven "casita nicho." I ja a finals dels 
anys seixanta, els permisos per a fer aquestes 
construccions començaren a ser habituals en 
les sessions del Capítol. 7° Fins i tot, comença, 
ren a construir,se edificis sobre les sepultures 
64 Ibídem, acta dell0-2-1860, AHME. 
65 Ibídem, acta del24-2-1860, AHME. 
66 Ibídem, acta del18-6-1862, AHME. 
67 Ibídem, acta de l'll-5-1864, AHME. 
68 Ibídem, acta del 7,9-1864, AHME. 
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que hi havia en terra. Així, el1874, Joan Cor, 
tés demanà permís per a substituir "la bóveda 
que tiene en el cementerio, en que se hallan 
los restos de sus antepasados, por una casita, 
con el objeto de contribuir a que aquel sagra, 
do resinto presente la mejor perspectiva posi, 
ble". 71 
Pel que fa a la construcció de sepultures, el 
1869, el Capítol considerà de bell nou "el com, 
pleto abandono en que se halla el cementerio 
de esta villa" i aprovà per unanimitat una in, 
teressant proposta de fer nínxols per la banda 
interior de la tanca del recinte i d'assenyalar 
sobre un plànol la distribució dels panteons: 
"cuya proposición consistía en circunvalar todo 
aquel sitio de una fachada interior de nichos, 
trazando de antemano el plano correspondi, 
ente, al cual deberían sugetarse también todos 
los panteones de particulares que hubiesen de 
construirse en lo sucesivo". 
Per rescabalar,se de la despesa es proposa, 
va posar "a cada nicho un precio prudencial, 
por el cuallos vecinos de la población compra, 
rían aquelles en propiedad". 72 
Tanmateix, aquestes propostes no es de, 
gueren portar a terme, ja que durant la primera 
meitat dels anys setanta les queixes pel mal es, 
tat del cementeri continuaren sent constants, 
sense que el municipi fera cap actuació per a 
millorar el recinte. Així, el 1874, el Capítol 
tomà a tractar l'estat de "abandono y descuido 
en que se halla aquel sagrado recinte" i expressà 
de bell nou el desig que "la manción destinada 
a recibir nuestros restos mortales, y en la que se 
hallan depositados los de nuestros antepasados 
se conserve con el aseo, limpieza y seguridad y 
buen orden que su objeto reclama". 
69 Ibídem, acta dellS-2-1872, AHME. 
70 Ibídem, actes del16-10-1867, 22-4-1868, i 14-2-1869, 
AHME. 
71 Ibídem, acta de18-1-1874, AHME. 
n Ibídem, acta delJ-1-1869, AHME. 
Aquesta ocasió, s'hi exposava que hi havia 
"muchos nichos o casillas casi completamen, 
te destruidas y se ven restos y hasta cadaveres 
completamente insepultes y espuestos a las in, 
clemencias del tiempo y a la voracidad de las 
aves de rapiña o animales carnívores". 
Una altra vegada, els capitulars acordaren 
arreglar la tanca i fer saber als propietaris de 
construccions en mal estat que en el termini 
d'un mes les havien d'arranjar o perdrien els 
seus drets, tornant el terreny a ser públic i di, 
positant les restes humanes que hi haguera a la 
fossa comuna. Pel que fa a les tombes de pro, 
pietaris desconeguts, aquests havien de donar 
raó en el termini de dos mesos, tot presentant 
el títol de pertinença, ja que si no ho feien 
s'entendria que en renunciaven a la propietat 
i l'Ajuntament podria disposar,ne lliurement.13 
Però, malgrat els acords presos, la situació 
no millorava i, el 1876, s'acordà destinar els 
sobrants de la partida de cementeri del pressu, 
post municipal a la reparació de l'ermita, però 
tampoc aquesta vegada no es féu res. En canvi, 
aquell any del 1876, sembla ser que la desídia 
municipal pel cementeri arribà al seu extrem. 
Així, s'avisà que no hi havia tartana disponi, 
ble per als soterraments ja que mancava la ca, 
valleria i quan l'alcalde proposà comprar,ne 
una per a conduir els cadàvers amb el carro de 
l'Ajuntament, el Capítol, en lloc d'acceptar fer 
la despesa, acordà que "continuara la costum, 
bre que todavía existe de conducir los féretros a 
brasos, por medio de jornaleres retribuidos por 
el Ayuntamiento cuando los entierros fueren 
de Amore Dei" .74 
A partir d'aquest moment, fou quan la 
situació del cementeri començà a millorar de, 
finitivament. El mateix !barra, el 1895, con, 
siderava que el municipi s'havia despreocupat 
13 lbrclem, acta del 7-5-1874, AHME. 
74 lbúlem, actes del22-6-1876 i 6-7-1876, AHME. 
15 Pere I BARRA, op. cic., 1895, p. 229-230. 
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del cementeri fins que, el 1876, l'alcalde Martí 
Cortés portà endavant un projecte de reforma, 
en el qual s'inclogué l'acabament de la capella. 
Després d'aquesta reforma, durant les darreres 
dècades del segle -continua dient !barra- es 
van construir nombrosos nínxols i diversos 
panteons, els quals feren que, en la seua opi, 
nió, el cementeri d'Elx fóra un lloc digne de ser 
visitat.75 També la normativa estatal feia que 
augmentara la complexitat dels cementeris. 
Així, el mateix 1876 el Capítol veié una ordre 
del governador segons la qual els ajuntaments 
havien de construir "pequeños cercades próxi, 
mos a los cementerios para el enterramiento de 
las personas que fallezcan fuera de la Comunión 
Católica". 
S'acordà construir aquest incipient recinte 
civil i a començaments del 1877 ja se li posa, 
ven les portes. 76 
Però, com deia !barra, no fou sinó gràcies 
a l'exemplar obra de l'alcalde Cortés, del 1877 
en endavant, que es produí l'agençament i la 
modernització definitiva del cementeri gene, 
ral d'Elx. Cortés exposà pel febrer la necessitat 
d'arreglar el cementeri "por no estar hoy cual 
corresponde a su destino" i, a més, "era de pare, 
cer se le dé un plano al sepulturero para que se 
regularice en lo que sea posible".77 
I, efectivament, al llarg del 1877 els esde, 
veniments es precipitaren: dos mesos després, 
per l'abril, un regidor considerava de bell nou 
que era deure del municipi procurar als seus ad, 
ministrats el tracte venerat a les despulles dels 
seus avantpassats i proposà construir nínxols al 
cementeri, "según plan, condiciones y punto 
que al intento se determine." Tanmateix, com 
que l'Ajuntament no tenia diners per a fer res, 
l'alcalde, molt més pragmàtic, obrí immediata, 
ment una subscripció en carros i en diners per 
76 Ubro de cabi/dos, actes delS-L0-1876 i de 1'1 -2-1877, 
AHME. 
77 Ibídem, acta del 22-2-1877, AHME. 
a fer reparacions en la part ja existent.78 Al mes 
de maig es normalitzà el projecte per a construir 
els nínxols, s'obligà els particulars a presentar 
un projecte abans de fer panteons i es fixà la 
taxa per l'ocupació del terreny. Així s'acordà 
"que no puedan hacerse en el cementerio mas 
edificaciones que nichos o panteones, los pri-
meres con sujeción al plano del municipio, los 
segundos, según plano que presentaran los par-
ticulares y pagando al Ayuntamiento cinco pe-
setas por metro de fachada, sin tener mas pro-
fundidad que la marcada según el plano general 
del cementerio".79 
El plànol model per a aquells grups de nín-
xols fou dibuixat pel mestre d'obres Nadal Can-
tó, qui el signà el 9 de maig del 1877 i l'acom-
panyà del plec de condicions tècniques per a la 
construcció d'un grup de cent nínxols redactat 
per ell mateix.80 El mes de maig s'aprovà el plec 
de condicions econòmiques i facultatives per a 
subhastar aquests cent nínxols -els quals ja es-
taven per a construir-se- i s'assenyalà dia per a 
la subhasta de les obres.81 
Finalment, el30 d'octubre del 1877, es va 
beneir també l'ermita, s'acordà col·locar-hi una 
làpida i s'hi féu la primera missa. Alguns regi-
dors exposaren que hi havia algunes creus en 
les immediacions de la ciutat (les quals devien 
considerar que sobraven) i, per tal de millorar 
l'entrada, s'acordà traslladar-ne una al cemen-
teri, concretament la creu de terme del camí 
d'Alacant, "por el poco transito de dicho cami-
no''.82 Tanmateix, el trasllat d'aquesta creu gò-
tica -una important peça escultòrica medieval, 
com és sabut- no fou necessari, ja que el comte 
de Torrellano oferí donar a l'Ajuntament una 
78 Ibídem, acta del 19-4-1877, AHME. 
79 Ibídem, acta dell7-5-1877, AHME. 
80 Llig. 29, exp. 3, AHME. El mestre Nadal Cantó i 
Bosc (o Boix) era titulat per l'Acadèmia de Belles 
Arts de Valladolid i fou un important autor moder-
nista que féu més de 200 obres a Alacant entre el 
1866 i el 1916. (Devem la notícia a Joan Calduch). 
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creu de pedra destinada al cementeri, "con ar-
reglo al modelo y clase de piedra que se le desig-
ne, todo en cambio de la existente en la parte 
del camino viejo de Alicante lindante con el 
huerto de la Cruz, propiedad de dicho señor, 
con el terrenc que la misma ocupa". 
El Capítol acceptà el tracte, malgrat ser-li 
tan poc favorable, i n'expedí un certificat, com 
demanava el comte, perquè poguera acreditar 
els seus drets.83 Deixem constància que un se-
gle després, el 1976, la comtessa vídua de Ca-
sas Rojas retornà al poble d'Elx aquesta creu de 
terme gòtica, tenint en compte que el seu espòs 
difunt desitjava que tornara a ser de propietat 
pública "esta joya artística que nos legaron las 
generaciones pretéritas y que no duda que ese 
Ayuntamiento colocara debidamente y rodeara 
de jardines con gran cuidado". 
La donació fou acceptada pel Ple de 
l'Aj untament el4 de maig del1976.84 
El1877 encara hi ha més notícies d'obres al 
cementeri, ja que a desembre, el mestre d'obres 
Nadal Cantó presentà un certificat de 787 pes-
setes, tot fent constar, però, que se n'havien 
estalviat 90 perquè el transport de materials i 
de l'aigua s'havia fet amb el carro particular de 
l'alcalde Cortés, qui l'havia deixat per a tirar 
endavant les obres.85 
I el 1878 ja s'havia posat la creu oferida 
pel comte de Torrellano, ja que el Capítol s'hi 
referí en acordar no permetre la construcció 
de nínxols ni de panteons a la plaça d'entra-
da, la qual es pot veure encara en l'actualitat. 
Així s'acordà prohibir "en lo sucesivo edificar 
ni recomponer en la plaza que esta situada la 
cruz, en el cementerio de esta ciudad, cuya pla-
81 Libro de cabildos, acta del 24-5-1877, AHME. 
82 Ibídem, acta del8-11-1877, AHME. 
83 Ibídem, actadel17-1-1878, AHME. 
84 Gaspar ]AÉN, Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la 
ciutat d'Elx, vol. 1, 1989, p. 327. 
85 Libro de cabildos, acta del26-12-1877, AHME. 
za comprende desde el caminal de poniente, el 
del norte o entrada principal de dicho cemen-
terio, la tapia de cierre del mismo por levante y 
al medio día fachada de la iglesia". 
En un clar intent d'ordenar el recinte, 
també s'acordà compensar els qui hi havien fet 
panteons i nínxols: "los dueños de los Panteo-
nes existentes en la citada tapia podran obrar 
por una cantidad igual de palmos superficiales 
cuando tengan que reedificar en otra parte cu-
alesquiera del Cementerio, de acuerdo siempre 
entre el Ayuntamiento y el dueño".86 
Per a l'organització del cementeri, també 
s'acordà dividir-lo en quatre patis: el de San-
ta Maria, el de Sant Joan, el del Salvador i el 
de Santa Teresa. En cadascun d'ells s'havia de 
posar una creu amb el nom, el qual, com ve-
iem, es corresponia amb el nom de cadascun 
dels quatre barris o parròquies d'Elx. Aquestes 
creus ja s'havien posat als quinze dies, ja que el 
Capítol veié i aprovà la factura del mestre Na-
dal Cantó.87 A finals dels anys setanta, en fi, fo-
ren nombroses les sol·licituds per a fer grups de 
nínxols i panteons.88 Alguns d'ells eren interes-
sants obres d'arquitectura romàntica, com ara 
un projecte de panteó signat ellS d'octubre del 
1878 pel mestre Nadal Cantó, que és un dels 
més bonics que queden encara en bon estat de 
conservació.89 l el1879, dins del pla de millores 
de l'alcalde Cortés, s'acordà "revocar de yeso la 
pared del cementerio en la parte interior, por 
estar en muy mal estado".90 
Ja durant els anys vuitanta foren abun-
dants les obres privades. S'hi feren panteons, 
grups de nínxols i fins i tot es demanà i s'ob-
tingué el permís per a construir un grup de 
86 lbedem, acta del 10-10-1878, AHME. 
87 Ibedem, actes del 24-10-1878 i del 14-11-1878, 
AHME. 
88 Ibídem, actes del 14-11-1878 i 21-1 1-1878, AHME. 
89 Llig. 31 , exp. L, AHME. 
90 Libro de cabi/llos, acta dell J-3-1879, AHME. 
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nínxols i una capella privada promoguts per 
la Societat de "La misa de once", creació de 
la classe dirigent amb missions benèfic assis-
tencials.91 Féu també els plànols per a aques-
ta construcció el mestre Nadal Cantó, qui els 
signà el 22 de juny del 1880.92 Aquests grups 
de nínxols de finals del vuit-cents (alguns dels 
quals encara es poden veure en l'actualitat) 
solien tenir una alçària de quatre sepultures i 
la fàbrica solia ser de rajola vista. Disposaven 
generalment d'un ossari particular i s'adorna-
ven amb algun element al·legòric en la coro-
nació. La documentació gràfica dels projectes 
és molt cuidada, amb plànols ben delineats, la 
qual cosa contrasta amb la inexistència total 
de plànols per a les obres que es feien a la ciu-
tat unes dècades més tard, a començament del 
nou-cents. Cap all883, les cessions de terrenys 
a particulars per a construir grups de nínxols 
al cementeri eren ja del tot habituals. Fins i 
tot en aquells anys el rematant de les obres es 
comprometia, d'acord amb les condicions de 
la subhasta, a tenir sempre vuit nínxols dis-
ponibles per a la venda als particulars. Aques-
ta condició era important per al municipi, ja 
que el 1882, el Capítol, en assabentar-se que 
no quedaven nínxols per a vendre, recordà al 
contractista l' ineludible necessitat de tenir-ne 
sempre disponibles, com s'havia compromès.93 
El cementeri general es completà el 1887 
amb un cementeri per als no catòlics, pot-
ser acabant el començat deu anys abans, el 
1876-1877. Així, el Capítol acordà que quan 
ho permeteren els diners municipals es cons-
truiria un "departamento en el mismo actual 
cementerio, pero con puerta al exterior, para la 
91 Ibídem, acta del 8-7-1880, AHME. Miguel ORs, "El 
Bou: 1885-1895", 1985 p. xvi. 
92 Llig. 31, exp. 1, AHME. 
93 Libro de cabildos, actes del 27-9-1883 i 23-2-1882, 
AHME. 
inhumación de los que mueren fuera de la Re~ 
ligión Católica." 
En aquesta ocasió també s'havia de mes~ 
trejar i enlluir la paret de migdia del cementeri, 
com també obrir un nou ossari.94 Encara el ma~ 
teix 1887 l'Ajuntament acordà construir aquest 
cementeri civil i va comprar el terreny. El1888 
se n'havia fet ja la tanca, i es pagaven les despe~ 
ses de construir~ la . 95 
Així doncs, com veiem, el que ara conei~ 
xem com a Cementeri Vell d'Elx devia ser al 
principi a penes un rectangle amb un carrer 
central i patis laterals on inhumar els cadàvers 
en terra. Alguns grups de nínxols del principi 
del carrer Major són ja obra de la segona mei~ 
tat del vuit~cents i hi ha panteons, projectats 
per mestres d'obres, amb una certa ostentació, 
tots ells d'un gran interés -sobretot si tenim en 
compte que es tracta gairebé de l'única mostra 
d'arquitectura vu itcentista que queda dempeus 
a Elx-. Però cap a la fi del segle s'ocupà el lloc 
amb la construcció de nombrosos grups de nín~ 
xols com ara l'iniciat el 1889, quan el mestre 
d'obres Pere Navarro presentà una documen~ 
tació completa, amb un projecte compost de 
memòria, de plànols i de pressupost, demanant 
autorització per a fer un grup de 100 nínxols, 
els quals havia de fer al seu càrrec i vendre'ls 
ell mateix. El Capítol aprovà aquesta sol· lic i ~ 
tud, com moltes altres de semblants, i també la 
cessió del terreny que implicava, amb la condí~ 
ció, com era habitual, que hi hagueren sempre 
nínxols disponibles i que els preus no devien 
superar una quantitat fixada. 96 
Com és sabut, aquest Cementeri Vell 
va ser ampliat durant el nou~cents, segons 
94 Ibídem, acta dellS-09-1887, AHME. 
95 Ibfdem, actes del 20-L0-1887 i 26-04-1888; llig. 2, 
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un projecte de l'arquitecte Antonio Serrano 
Peral i arribà a tenir grans dimensions, uns 
100 metres d'amplària per 240 de llargària, 
una superfície, amb tot, no molt més gran de 
les setze tafulles previstes en el primer projec-
te del 1807, a penes un terç més. Allò que, 
en canvi, fou significatiu a meitat de segle va 
ser el procés de densificació d'aquesta ciutat 
dels morts -semblant, d'altra banda, a la den-
sificació de la ciutat dels vius. Així, als anys 
seixanta del segle xx -abans de construir el 
nou i extens cementeri de la serra, a la partí~ 
da rural de Carrús, al llarg dels anys setanta i 
vuitanta- es van ocupar de forma sistemàtica 
els quatre patis originaris de terra, els quals, 
des de fa anys, estan constru"its quasi del tot 
amb una alta densitat de blocs de nínxols. 
Una rara excepció era el pati de Santa Maria, 
el qual encara es trobava més o menys incòlu~ 
me, en la forma original, amb soterraments en 
terra, força abandonat, fins fa pocs anys, quan 
els governants degueren considerar que calia 
refer aquella resta d'una altra època passada i 
fou lamentablement transformat per l'Ajunta~ 
ment amb la construcció d'un vulgar i anodí 
jardí, curiosament idèntic als petits jardins i 
places urbanitzades que han proliferat a partir 
dels anys vuitanta a la ciutat dels vius. Curi~ 
osament també, el nom d'aquest jardí -bate~ 
jat com "jardín del recuerdo"- no pot ser més 
profundament contradictori amb la vertadera 
política municipal urbana de les darreres dè~ 
cades que, pel que fa a la ciutat - tant la dels 
vius com la dels morts- s'ha basat en el foment 
de l'oblit, de la mala memòria, de la memòria 
equivocada o de la desmemòria. 
exp. 14, Al-IME. 
96 Llig. 1, exp. 8, AHME. 
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Vista aèria, planta actual del Cementeri Vell. 
Camí del cementeri, vista des del Cementeri Vell en els primers anys del s. xx. 
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Creu de la plaça d'entrada del Cememeri Vell a principis del s. xx. 
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Detall del plànol Model de Nínxols al Cementeri Vell. Exp. de subhasta pública 
a favor del Sr. José Quiles, Any 1877. Ref.: AHM Leg.J-29. 
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"Plano del cementerio carólico y ampliación del católico y del no católico". Projecte d'ampliació 
del Cementeri Vell de Pcdro León Navarro. 20-novembre-1911. Ref.: AHM Leg. 15-29. 
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Projecte de nínxols amb pèrgola segons Llei del 4-1 1-1899. Pedro León Navarro. Novembre, 1911. Ref.: AHM Leg. 15-29. 
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Plànol de la sala per a vetlar i de la sala d'autòpsies. Pedro León Navarro. Març, 1912. Ref.: AHM Leg. 11-29. 
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Detall de la façana reformada de l'ermita del plànol de Reforma de la Façana 
del Cementeri Vell de l'arquitecte Santiago Pérez Araci!. 1940. 
Vista del panteó propietat de la Sra. Asunción Ibarra i Santamaria, vídua de Campello i de Revenga. Any 1921. 
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